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En! este! curso! corto! se! discurre! sobre! el! objeto,! metodología,! deductibilidad! y! validación! de! los! conocimientos!
matemáticos.!Se!expone! la! interrelación!de! tres!ámbitos:!ontológico,! lingüístico!y! lógicoBformal,! sistematizados!en!
tres! grandes! líneas:! el! logicismo,! el! formalismo! y! el! intuicionismo.! Se! desarrolla! la! historia! de! la! Geometría! para!
mostrar!que!los!fundamentos!del!espacio!geométrico!son!independientes!del!espacio!físico,!tal!como!aparece!en!las!


































El! marco! teórico! que! contiene! las! digresiones! de! este! curso! está! constituido! por! las! teorías! de! los!
universales!denominadas!tradicionalmente!como!realismo,!idealismo!y!nominalismo.!La!metodología!ya!
supuesta!en!la!Filosofía!de!la!Matemática!asume!dos!perspectivas:!la!determinación!del!campo!objetivo!
a! través! de! la! precisión! de! sus! conceptos! y! el! establecimiento! de! reglas! rigurosas! que! precisen! las!
relaciones!de!deductibilidad!entre!sus!proposiciones.!La!primera!de!estas!tareas!se!refiere!a!la!definición!










La! Filosofía! de! la! Matemática! se! interesa! en! su! fundamentación! y! se! interroga! acerca! de! ciertas!
cuestiones! filosóficas! como:! ¿En! qué! consiste?! ¿Acerca! de! qué! trata?! ¿Cómo! se! puede! acceder! al!
conocimiento!matemático?!¿Cómo!se!lo!puede!justificar?!¿De!qué!manera!se!lo!puede!ampliar?!







Pitágoras!de!Samos! (c.! 582!–! c.! 500!a.C.)!matemático,! filósofo,!político,!músico,! fundó!una!escuela!de!
corte!mística.!Puede!ser!considerado!uno!de!los!primeros!racionalistas!de!la!historia.!!
Respuestas!de!la!concepción!matemática!de!Pitágoras:!














Paradoja! significa! “más! allá! de! lo! creíble”! y! es! un! concepto! filosófico! para! nombrar! a! situaciones! que!
resultan!contradictorias,!pero!que!se!consideran!validas!o!reales.!
Una!paradoja!(del!griego!paradoxa)!es!una!idea!extraña!opuesta!a!lo!que!se!considera!verdadero!o!a!la!


















Según!la!teoría!de!conjuntos!de!Cantor,!se!puede!decir!!!!!∀ !x!!!!x!Є! !!!⇔ !!!x!⊄ !x!
es!decir!"Cada!conjunto!es!elemento!de! !!sí!y!sólo!si!!no!es!elemento!de!sí!mismo".!
Ahora,!en!vista!de!que! !es!un!conjunto,!se!puede!substituir!!x!!por! en!el!enunciado,!de!donde!se!
obtiene!!! !Є! !!!⇔ !!! !⊄ ! !!!!(Russell,!1919).!!
es!un!elemento!de! !sí!y!sólo!si!! !no!es!un!elemento!de! ,!lo!cual!es!absurdo.!
Ejemplo! de! paradoja( semántica:( Se! atribuye! a! Epiménides! haber! afirmado:! "Todos! los! cretenses! son!
mentirosos".!Sabiendo!que!él!mismo!era!cretense,!¿decía!Epiménides!la!verdad?!


























m.!Como!Aquiles!corre!10!veces!más!rápido!que! la! tortuga,!arreglan!que! le!dará!100!m!de!ventaja.!
Aquiles!empieza!a!correr!y!avanza!los!100!m!que!le!dio!de!ventaja!a!la!tortuga.!Pero!en!ese!tiempo,!la!







Manuel! Kant! sostuvo! que! cuando! la! razón! rebasa! la! experiencia! posible,! a! menudo! cae! en! varias!
antinomias;! es! decir,! perspectivas! igualmente! racionales! pero! contradictorias.! Sostenía! que! se! podía!
llegar,!a!partir!de!la!suposición!de!que!el!mundo!tiene!un!comienzo!en!el!tiempo,!a!la!conclusión!de!que!
no!lo!tenía,!y!viceversa.!!







lógico! impone!una! limitación!a! la!conclusión!de!que!el! razonamiento! lógico!tiene!una! limitación! (Kant,!
1770).!
■  El!ideal!de!la!sistematización!!!
En! toda! la! Historia! de! la!Matemática,! filósofos,! lógicos! y! matemáticos! se! interesaron! en! precisar! los!
conceptos! matemáticos,! con! definiciones! “claras! y! distintas”,! y! a! construir! pruebas! rigurosas! de!
demostración.!En!los!siglos!XIX!y!XX!se!acentúa!este!interés,!recurriendo!a!la!abstracción!y!formalización!
del! lenguaje! matemático.! Se! obtienen! dos! efectos:! el! afinamiento! riguroso! de! los! razonamientos!
matemáticos! y! el! desarrollo! de! la! LógicaBMatemática,! que! en! algunos! campos! se! confunde! con! la!
Metamatemática.!!










Si!no!puede!haber!en!él,! a! la! vez,!un! teorema! tal!que! su!negación( también! sea!
teorema.!
Completitud!Sintáctica!





























Con! relación! a! un! determinado!modelo! del! sistema,! si! existe! un!método! para! poner! en!
evidencia,! para! toda! proposición! verdadera! en! tal! modelo,! si! ella! es! deducible! en! el!
sistema!dado.!!!!
• Un!sistema!axiomático!sintácticamente!completo!está!saturado,!y!viceversa.!
• Si! un! sistema! axiomático! es! satisfactible,! debe! ser! consistente.! Pero! no! a! la! inversa! (Klimovsky! y!
Boido,!2005).!
■  Formalización!geométrica!
Desde! el! siglo! III! aC! se! consideró! como! un! modelo! de! sistema! axiomáticoBdeductivo! a! la! Geometría!
euclidiana.! Efectivamente,! en! base! a! unos! pocos! principios,! que! Euclides! denomina! Postulados! y!
Nociones!Comunes,!se!deducen!todos!los!teoremas!de!la!Geometría.!!








ángulos! interiores! del! mismo! lado! sea! menor! que! dos! rectos,! las! otras! dos! rectas! se! cortan,! al!
prolongarlas,!por!el!lado!en!el!que!están!los!ángulos!menores!que!dos!rectos.!
Este! último!postulado! tiene! un! equivalente,! que! es! el!más! usado! en! los! libros! de! geometría:! Por! un!

















Girolamo!Saccheri!de!Milán! (1667!–!1733)!matemático!y! sacerdote! jesuita,!publica!el! libro!Euclides(ab(
omni(naevo(vindicatus,(donde!demostraba!por!reducción!al!absurdo!que!el!postulado!de!las!paralelas!era!
un!axioma.!Si!aceptamos!como!verdaderos! los!postulados!1,!2,!3,!4!y!además! la!verdad!de! la!negación!


















En! la! demostración! para! los! ángulos! agudos,! Saccheri! logró! demostrar! todos! los! teoremas,! fueron!
absolutamente!consistentes!aunque!algunos!teoremas!resultaron!contra!intuitivos.!Lo!que!estimó!como!












puede! trazarse! más! de! una! recta! contenida! en! el! plano! ABC! que! no! corta! a! la! recta! AB”.! Con! este!










Riemann!Georg!Friedich!Bernhard! (1826B1866)!no! se! interesó! sólo!en! la! cuestión!de!cuántas!paralelas!
podían!trazarse!por!un!punto!exterior!a!una!recta.!Sostenía!que!la!Geometría!no!necesariamente!debiera!






de! Geometría! no! Euclideana,! a! partir! de! la! negación! del! 5to! postulado,! llamada! hiperbólica,( que! se!
corresponde!con!la!suposición!de!los!ángulos!agudos!de!Saccheri.!Esta!nueva!geometría!presupone!que!
por( un( punto( exterior( a( una( recta( pasa( más( de( una( paralela.( En! contraposición,! Bernhard! Riemann!
presupone!que!por(un(punto(exterior(a(una(recta(no(pasa(paralela(alguna.(Esta!Geometría!no!Euclideana,!
fue!denominada!elíptica.(












En!1931,! apareció!en! la! revista!Monatshefte( für(Mathematik(und(Physik! un!artículo! con!el! título!Uber(
formal( unentscheidbare( Sätze( der( Principia( Matemática( und( verwandter( Systeme! (Sobre! sentencias!
formalmente! indecidibles! de! Principia! Matemática! y! Sistemas! afines)! que! es! imposible! demostrar! la!
Gráfico!N°!3:!Triángulos!en!las!Distintas!Geometrías!
 







que!ella!misma!no!es!demostrable!dentro!del!sistema.!De! la!autoreferencia!de! !a( (se! infiere!que!no!se!
puede!demostrar! !a( ! ni! tampoco! su! negación.! Con! lo! cual! se! prueba! lógicamente! la! incompletitud!de!
cualquier! sistema! que! contenga! la! aritmética! elemental! y! que! es! imposible! deducir! una! fórmula! que!
pruebe!la!consistencia!del!sistema.!
Primer! Metateorema! de! Gödel:! Cualquier( sistema( axiomático( que( contenga( a( la( aritmética( (Peano,(
Zermelo,(Principia(Matemática,(etc.)(es(incompleto.(





El!desarrollo! formal! y!abstracto!de! la!Matemática! cobra!gran! relevancia!en!el! siglo!XIX,!enfatizando! la!
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